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SUMARIO
Real decreto.
Autoriza adquisición de tres mil toneladas de carbón grueso
nacional.
Reales órdenes.
SUBSCRETARIA.—Confirma en su actual destino al Cap. de N.
D. S. Carvia. Confiere destinos a los Caps. de C. D R. de
Flórezy 11 E. Delgado.—Resuelve instancia del íd. D. A.
Freire. --Concede pase a la situación de excedeneia sin suel
do al T. de N. D. J. M. de Rotaeche. —Dispone pase la revis
ta en la Corte el íd. D. E. Merín —Confiere destino a los Alisa
de N. D. R. Verdía, D. F. de Ozámiz y D. J. de Salas, al Cap.
D. A. Herrera, al T. D. J. Picallo y al Alf. 0 J. Fernández.—
Concede licencia al Maq. Of. de 2.' clase D. L. Picos.—Con
fiere destinos al id. D. J. Marón, a un 2 ° contramaestre y a
varios terceros maquinistas. - Cambio de destino de clases y
Sección oficial
REAL DECRETO
tropa. Dispone embarco de dos operarios de la maestranza.
Sobre calcetines que debe usar el personal de los Cuerpos
de la Artnida.—Concede recompensa al Méi. For. D. A. Ale
Confiere Comisión al personal que expresa (reproducida).—
gre. —Nombra Comisiones para adquisición le carbón v• para
inspeccionar unas obras. —)isporie pasen a 3.a situación los
guardapescas «Garcioio» y tZaragoza».—Dispone sea dado
de baja en la lista de buques de la Armada el acorazado «Pe
layo».—Concede créiito para las atenciones que expresa. —
Aprueba aumento a un cargo.--Sobre vajilla necesaria a los
guardacostas tipo «Uad».
D1RECCION GENt,RAL DE NWEGACION.—Resuel ve instancias
del personal que expresa.
SECC13N DE SANIDALY—Concede separación del cuerpo de
Sanidad al T. Méd. O. L. Camarón:—Concede gratificación
de efectividad a un primer practicante.
ASESORIA GENERAL.—Concede licencia al T. Aud. de 2.* cla
se D. O. Lezón.
Edictos.
A propuesta d'el Jefe del Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en autorizar al General encargado del
despacho del Ministerio de Marina para la ad
quisición por medio de concurso, como caso
comprendido en el artículo cincuenta y dos de
la Ley de Hacienda pública, de tres mil tonela
das de carbón grueso nacional para los buques
de la Armada.
Dado en Santander, a treinta y uno de julio
de mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar, interino,
EL MARQUÉS DE MAGAZ.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Confirma en el destino de Ayudante Secretario del Ca
pitán General de la Armada al Capitán de Navío D. Sal
vador Carvia y Caravaca.
30 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Rafael de Flórez
y Martínez de Victoria se encargue del destino de Auxi
liar del primer Negociado de la Sección de Campaña.
30 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
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Nombra Auxiliar del Ramo de Electricidad del Arsenalde Cartagena al Capitán de Corbeta D. Enrique DelgadoViaña
30 de julio de 1924.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena'.Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Y
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada porel Capitán de Corbeta D. Andrés Freire de Aranas, ensúplica de que se le conceda el pase a la Escala de tierra,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Concede la excedencia sin sueldo, afecto a la moviliza
ción industrial, al Teniente de Navío D. Jesús María de
Rotaeche y Rodríguez de Llamas.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
30 de julio de 1924.
General jefe de la Sección del Personal.
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Interventor Central de Marina.
•■•■••••■••■•~G..■■•
Dispone que el Teniente de Navío de la Escala de tierra
D. Eduardo Merín Domínguez pase la revista administra
tiva del mes de agosto en esta Corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
30 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Dispone que el Alférez de Navío D. Remigio Verdia Joli
embarque en el cañonero Cánovas del. Castillo.
30 de julio de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Félix de Ozamiz v
Rodríguez pase a disposición del General Jefe de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa.
30 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HoNorao CORNEJO.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el Alférez de Navío D. Javier de Salas y Pintódesembarque del Torpedero núm. 18 y embarque en elTorpedero núm. IQ.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ye fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 30de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONOFtIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.-
Cuerpo de Infantería de Marina.
Se confiere a los Oficiales de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) que a continuación se relaciona los destinos
que se expresan :
Capitán D. Arturo Herrera Marín, Arsenal de Cartagena.Teniente D. José Picallo Gabeiras, 2.° Regimiento.
Alférez D. Antonio Fernández Castelló, primer Regimieto.
30 de julio de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
••••••■~....~.■111::).••■■•■■••.
Cuerpo de Maquinistas (I•* Sección)
Accediendo a lo solicitado por el Maquinista Oficial de
segunda clase D. Luis Picos Vizoso, se le conceden dos
meses de licencia reglamentaria para Ferrol y Santiago
percibiendo sus haberes por la Habilitación General del
Departamento de Ferro].
30 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Se asigna a la Comisión Inspectora de las obrsa del
crucero Princesa de Asturias al Maquinista Oficial D. José
Marón Miranda, asignación que se le hace por ser anexa
a su destino de Jefe de Máquinas de dicho crucero.
30 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
......••■••••••••••0■.~~1,~
Cuerpo de Contramaestres.
Accediendo a propuesta formulada por el jefe de la
División de submarinos de Cartagena, se dispone embar
que en el submarino B-4 como timonel de combate, en
sustitución del Maestre de marinería que por plantilla co
corresponde a dicho buque, el 2.° Contramaestre D. Gabriel
Martínez Pérez.
30 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
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■•■••
Cuerpo de Maquinistas. (2.a Sección)
Se dispone que el tercer Maquinista D. Francisco Rosas
Reus cese en el Departamento de Cartagena y embarque
en la Escuadra de Instrucción.
30 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del epartamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
••■■••■1111:01..■■•■••••
Se dispone que los terceros Maquinistas en período de
prácticas D. Fidel Fernández García y D. José Gómez Mu
ñoz desembarquen del crucero Reina Regente y pasen a la
■■•11■-•
Comisión Inspectora del Arsenal de Ferrol para, en su día.
formar parte de la dotación del crucero Méndez Núñez.
30 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circular.—Se dispone cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación, que principia con el
'Cabo José Pérez Muñoz y termina con el Soldado D. Ra
món Manjón Becerra.
Señores
itelaelén que Re elia.
26 de julio de 1924.
PERTE N1E-OEN
Regimiento Batallón Compañia
NOMBRES
CABOS
1.0 Aggdo. Compañía Ordenanzas. José Pérez Muñoz
Compañí1 de9rdenanzas. Luis Martínez Laredo... ...........
3•0 Antonio Cánovas Clemente
1.0 Rafael Acera Payá
3.0 Antonio Pozo Borrajo
Compañía de Ordenanzas.
1.0 Aggdo. Compariie Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
Idem.
3.°
3.1
2.°
SOLDADOS
Cándido Mateo Roca
Manuel Bernal Navarro
José Guerrero Herrera
Francisco Marchante Domínguez
Cosine Borras
f D. Luis Núñez de Castro
» Ramón Manjón Becerra
SE LES DE-S-FIN ->
Regimiento Batallón Compafila
1.°
3.°
Compañía de Ordenanzas.
1.0 Aggdo. Compañía Ordenanzas.
2.°
3.°
1.0
3.°
2.°
Compañía de Ordenanzas.
Idem.
Idem.
Maestranza.
Dispone embarque en el crucero Extremadura el Opera
rio de I•a armero Pedro Mateo Sánchez, en sustitución de
Fulgencio Cerón González.
29 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
•=.1■11111111.1.■<1111■■■
Dispone embarque en el crucero Reina Regent? el Ope
rario herrero José Ponce López, en sustitución del ya cum
plido Avelino García Niebla.
29 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
~1~111.~0051,1■1■111M■
Academias y Escuelas.
Circular.—Dispone que todo el personal de la Armada
que por Reglamento debe usar en la estación de verano el
pantalón y zapato blanco use con dichas prendas el calcetín
del mismo color.
30 de julio de 1924-
Señores
Recompensas.
Excmo. Sr. : Visto el expediente de recompensa cursado
a este Ministerio por el Capitán General del Departamento
de Cartagena, a favor del Médico Forense D. Ahtonio
Alegre Ruano, por sus hechos meritorios realizados en la
práctica de autopsias y reconocimientos a los cadáveres de
las víctimas de los temporales reinantes en aquellas costas,
en diciembre de 1923 y enero de 1924 ; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el acuerdo de la Junta
de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha tenido
a bien concederle la Cruz de segunda clase de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, según cuota redu
cida, como premio a los muy meritorios y desinteresados
servicios prestados a la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 30
de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta- de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
.111•••■••••••■•01~1.•■■••
Comisiones.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Manuel Ferrer
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Antón y el Contador de Navío D. José M. Belda y Méndez de San Julián formen la Comisión que ha de intervenir en la 'adquisición de carbón dispuesta por Real ordende 28 de junio último (D. O. núm. 157, pág. 944).
31 de julio de 1924.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Señores....
••■•••■■0
Se dispone que el Teniente Coronel de Ingenieros de laArmada D. Nicolás Franco Bahamonde y el Contador deNavío D. José M Belda y Méndez de San Julián formenla Comisión que ha de inspeccionar las obras a que se re
fiere la Real orden de 28 del pasado mes (D. O. núm. 157,
página 944).
31 de julio de 1924.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores....
Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente
Real orden publicada en el D. O. núm. 169, pág. 1.048, se
reproduce debidamente rectificada :
Dispone que el Operario de máquinas permanente Se
nén Couto Díaz y el Mozo de oficios de este Ministerio
Aquilino Ramírez Trigueros pasen a Fuenterrabía a las
órdenes del Capitán General de la Armada, en comisión
del servicio indemnizable por los días de su duración.
30 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Situaciones de buques.
Circular.—Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de
23 del corriente dirigida a los Capitanes Generales de
Ferrol y Cádiz, se dispone lo que sigue :
"Gmardapescas Garciolo yZaragoza quedan en tercera si
tuación a partir del día de ayer".
Lo que de Real orden traslado a V. E. en corroboración
y para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid. 29 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Dispone sea dado de baja el acorazado Pelayo en la
lista de los buques de la Armada y quede desde primero de
agosto próximo en quarta situación, concediéndose un
plazo de sesenta días para el desarme, procediéndose des
pués a la venta del casco con máquinas, calderas y aparatos
auxiliares, previo el expediente de venta que se incoará por
el Departamento de Ferrol.
29 de julio de 1924.
Sr: General Jefe de la Sección del Material
Señores
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
•■•••■■-■
disponer que,- por la comisión a corr_ipras- formada 45-or el
Capitán de Corbeta D. Juan de Dios Cárlie• y el Contador
de Navío P. Luis Diez Pinedo, se -adquiera un cybjeto de
arte para donarlo, como premio, al Tiro Nacional de Es
paña , representación de Guipúzcoa, a cuyo fin se concede
un crédito de trescientas pesetas (300), con cargo al con
cepto "Gratificaciones de tiro al blanco" del cap. 12 art. 3.°,
del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios sg-uarde a V. .E. muchos años.—
Madrid. 2-9 de julio de 1924:
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO,
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores - Y
Torpedás.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conce
der un crédito de seis mil seiscientas cuarenta pesetas
(6.640), con cargo al concepto i.°, cap. 13, art. 2.° del
vigente presupuesto, para abono de los gastos generales de
la Fábrica Nacional de Torpedos correspondientes al se
gundo trimestre del ario actual.
Es asimismo la voluntad de S. M. que las partidas de
carbón para fragua, aceite nafta, aceite para lubrificación
de cojinetes, algodón en desperdicio, sosa cáustica, aceite
de oliva y gasolina, que figuran en el detalle de los gastos,
sean facilitados por el Arsenal.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para, su conoci
miento v efectos.-----Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder un crédito de diez mil seiscientas cuarenta y dos pe
setas setenta y cinco céntimos (10.642,75), con cargo al
concepto i.°, cap. 13, art. 2.°, del vigente presupuesto,
para abono de los gastos generales de la Fábrica. Nacional
de Torpedos correspondientes al tercer trimestre del año
actual.
Es asimismo la voluntad de S. M. que laS' p-artidas de
carbón mineral Cardiff, carbón para fragua., aceite nafta,
aceite de oliva, aceite para lubrificantes de cojinetes, algo
dón en desperdicio, gasolina, petróleo y sosa cáustica, que
figuran en el detalle de los gastos, sean facilitados por el
Arsenal.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material. .
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
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Ferrol, en carta oficial núm. 1.393, de 30-de junio último,
se-aprueba el aumento al cargo del Conserje de la Jefatura
-de Armamentos, los efectos que a continuación se reseñan.
Relación de referencia.
Pesetas.
Una rinconera de madera fina
29 de julio de 1924.
-
Sr. General Jefe del. Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
16,00
Dispone que por los Comandantes de los guardacostas
tipo "Uad" se manifieste la vajilla que consideran necesaria -
para las atenciones del buque, a fin de disponer la que debe
quedar definitivamente a cargo.
29 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
F2 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
ql• 0. lel -
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Profesor numerario
de la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife don
Juan Foronda y Cubilla, en la que solicita el abono del se
gundo quinquenio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
io propuesto por la Dirección General de Navegación, lo in
formado por la Asesoría General del Ministerio y lo pre
ceptuado en el Real decreto de 24 de junio último se ha ser
vido desestimar la referida instancia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Santa Cruz
de Tenerife.
Señores.... .
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Profesor de la Escuela
de Náutica de Barcelona D. Ricardo Sanz Castaño, en la
que solicita d abono de quinquenio, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de
Navegación y lo -preceptuado en el Real decreto de 24 de
junio último, se ha servido desestimar la referida instancia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---2-Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO,
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina. -
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina. •
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Barcelona.
Señores
•■••■•1111•111Mem~parpor
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Profesor interino de la
suprimida Éscuela de Náutica- de Málaga D. Sebastián
Briales del.Pino, en súplica:de que se le conceda el sueldo
entero de 3.500 pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la Asesoría General de este Minis
terio, se ha servido disponer no procede formular respecto
al recurrente declaración alguna de haberes, en virtud de lo
prevenido en los artículos 1.° y 2.° del Real decreto de
6 de junio último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
25- de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Málaga
Señores... .
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Profesor numerario
de la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife don
Benito Pérez Armas, en la que solicita el abono del se
gundo quinquenio. S. Ni. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación y lo
preceptuado en el Real decreto de 24 de junio último, se
ha servido desestimar la referida instancia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Santa Cruz
de Tenerife.
Señores. . . .
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Profesor de la Es
cuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife D. Aurelio
Delgado Herrera, en la que solicita el abono del segundo
quinquenio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección Gcneral de Navegación y te
niendo en cuenta lo preceptuado en el Real decreto de 24
de junio último, se ha servido desestimar la referida ins
tancia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
25 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Santa Cruz
de Tenerife.
Señores. . . .
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Profesor de la Es
cuela de Náutica de Barcelona D. Francisco Condeminas
y Mascaró, en súplica del abono del segundo quinquenio,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Dirección General de Navegación y lo preceptuado en
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el Real decreto de 24 de junio último, se ha servido desestimar la referida instancia.
De Real orden lo .digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 25de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Ñautica de Barcelona.
Señores. .
. .
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Profesor interino de
la suprimida Escuela de Náutica de Cartagena D. Enrique
Campillo Jiménez, en súplica de que se le conceda la gratificación que le corresponda por estar desempeñando otracátedra con el carácter de acumulada, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Dirección
General de Navegación y lo informado por la Asesoría
General de este Ministerio, se ha servido desestimar la re
ferida instancia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
Señores
Navegación.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada a este Ministerio
por D. Antonio Arce Cabello y otros vecinos de Nerja, en
súplica de que se autorice al Celador de Puerto destinado
en el mismo para el despacho de buques, a fin de evitar los
perjuicios que se originan al tener que hacerlo en la _Ayu
dantía de Vélez-Málaga, que dista 26 kilómetros del citado
punto, sin medios rápidos de comunicación y sin poder apro
vechar en muchas ocasiones tienvs favorables de salida,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Comandancia de Marina de aquella provincia y la
Dirección General de Navegación, ha tenido a bien dispo
ner se acceda a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento, el
de los promoventes y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 25 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director local de Navegación de Málaga.
Seccíón de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Concede la separación definitiva del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, a petición propia, al Teniente Médico de
la misma D. Luis Camarón Calleja, sin derecho al uso de
uniforme y sin perjuicio de que pase a la situación militar
que le corresponda con arreglo a las Leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército o de la Armada, vigentes,
para el cumplimiento de los deberes militares que con
arreglo a las mismas le afecten.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
30 de julio de 1924.
General jefe de la Sección de Sanidad.
Capitán General del Departamento de Cartagena.
intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Interventor Central de Marina.
•••■•••••~10.•••■■•••■
Cuerpo de Practicantes.
Dispone se abone al primer Practicante D. José Bastida
Rodríguez, desde la revista de Le del actual, la gratificaciónde un quinquenio, por haber cumplido en 28 del pasado loscinco años de empleo reglamentarios.
30 de julio de 1924.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. : En vista de lo solicitado por el Teniente
Auditor de segunda clase, con destino en la Comandancia
de Marina de Barcelona, D. Octavio Lezón y Burdeos y
del resultado del reconocimiento facultativo a que ha sido
sometido, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
derle un mes de licencia para atender al restablecimiento
de su salud en la Península y disponer que le sean abonados
SUS haberes por la Habilitación de la citada Comandancia
de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 31
de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán ,General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
EDICTO
D. José Bedoya Pérez, Condestable Mayor, graduado de
Capitán de Artillería de la Armada, Ayudante militar de
Marina interino del distrito de Camariñas, Juez ins
tructor del expediente instruido por pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto folio 149 de disponibles del
año 1922 del distrito de Riveira y vecino de esta villa
Manuel González Alvores.
Por el presente vengo en anular la Cartilla Naval ex
pedida a favor del expresado Manuel González Alvores,
declarándola sin valor ni efecto alguno, previniendo que
incurre en responsabilidad lá persona que la posea y no
haga entrega de la misma.
Camariñas, 28 de julio de 1924.
El Juez instructor,
JOSÉ BEDOYA.
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